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Abstract. In 2005-06, the Prometheus program funded a number of tasks at the NASA-Marshall Space Flight Center 
(MSFC) to support development of a NTP system for future manned exploration missions. 
These tasks include the following: 
* NTP DDT&E Planning 
* NTP Mission & Systems Analysis / Stage Concepts & Engine Reqts 
NTP Engine System Trade Space Analysis and Studies 
NTP Engine Ground Test Facility Assessment 
* Non-Nuclear Environmental Simulator (NTREES) 
0 Non-Nuclear Materials Fabrication & Evaluation 
Multi-Physics TCA Modeling 
This presentation is a overview of these tasks and their accomplishments 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20070014064 2019-08-30T00:44:05+00:00Z
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